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ジウムは、「Academics for Revival in Difficult Times （困難な時代における
再興のための学問）」をテーマとして、オンラインで開催した。困難な時代
とは、政治的な混乱やコロナ感染症流行などの外的ショックによって引き起
こされる経済的、社会的な問題を指す。タイ、ベトナム、韓国、ミャンマー、
ペルー、インドネシア出身の 6名の若手研究者より、政治、経済、人道問
題といった様々な視点からコロナ感染症流行をはじめとした社会的課題につ
いて報告があった。各報告後にメンターが建設的コメントを加え，若手研究
者の研究内容の向上に貢献することができた。当機構は、今年度再設置され
たことを機に、今後も若手研究者の支援を強化していく所存である。なお、
同シンポジウムの詳細については、本論集の巻末に掲載した。当機構の若手
研究者向けの論集である『次世代論集』は第 4号をかぞえる。本号を刊行
するにあたっては、地域・地域間研究を行う若手研究者から多数の投稿をい
ただいた。本誌に掲載されているのはそれらの中から査読の結果採択された
論考であるが、今年度は幸いにも対象論文が多く２巻編成で刊行することが
できた。なお、当誌は論文や研究ノート、書評の投稿を常時受け付けている。
ご関心のある方は、巻末にある執筆要領をご覧いただきたい。本論集の刊行
にあたり、当機構に所属する先生方を中心に国内外の研究者の方々には多大
なるご支援をいただいた。また、当機構の金子太郎事務長をはじめとする事
務スタッフの支援も頂いた。この場を借りて深く感謝の意を表したい。 
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